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двором и на какие средства прокормить его до тех пор, пока снова будут выдавать месячное 
жалованье” [2, с. 110].   
Але ўсё-такі Панятоўскі быў добрым палітыкам. Ён разумеў, што рана ці позна 
вымушаны будзе адрачыся ад прастола, таму не бачыў сэнсу эканоміць грошы расійскай 
казны. Мала таго, што ён ні ў чым сабе не адказваў, дык яшчэ раздаваў грошы і маёнткі 
добрым знаёмым. З мемуараў Яна Ахоцкага, польскага шляхціча XVIII ст.: “У канцы гэтага 
года з’явілася маркіза Люлі, французская эмігрантка. Яна, зразумела, не любіла караля, але 
любіла толькі каралеўскія багацця; акрамя вялізных сум, якіх каштавала яе жыццё, 
экіпажы, брыльянты, яшчэ шмат мільёнаў, тры казалі, было пакладзена ёю ў замежныя 
банкі” [4, с. 99].   
Пытанне аб даўгах былога караля польскага і вялікага князя літоўскага было 
вырашана канвенцыяй ад 15 студзеня 1797 г. паміж трыма дзяржавамі – удзельніцамі 
падзелаў.  
Такім чынам, Станіслаў Аўгуст Панятоўскі быў сапраўды адукаваным чалавекам, 
які нават у апошния дні кіравання дзяржавай не адносіўся да яе абыякава, а значны адрэзак 
свайго часу праводзіў за манаршымі справамі: чытаннем кніг і газет, пісаннем і 
адпраўленнем пісьмаў, сустрэчамі са знатнымі асобамі, якія займалі высокія дзяржаўныя 
пасады. Гэта не можа характарызаваць яго як караля і як чалавека з негатыўнага боку. 
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Средний класс в Республике Беларусь – определение достаточно условное, так как 
определить точное его количество и роль в государстве достаточно сложно. В мировой 
практике, средний класс является гарантом стабильного функционирования политических 
систем, но акцентируя внимание на Республике Беларусь, следует учитывать такие 
факторы как, относительно небольшой возраст белорусского государства, «переходный 
период» в экономической сфере и постсоветский менталитет белорусского общества. П
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Политическая система общества – эта упорядоченная на основе права совокупность 
различных социальных норм и институтов, в рамках которой происходит политическая 
жизнь общества и осуществляется политическая власть.  Граждане являются основным 
элементом функционирования государства, так как они вовлечены в политический процесс 
(участие в выборах, референдумах и т.п.). Исходя из социальной стратификации 
современного общества, большей его частью является средний класс. Средний класс – это 
социальная группа людей, которая имеет устойчивые доходы, достаточные для 
удовлетворения широкого круга потребностей. 
 Касательно Беларуси, оценивать численность среднего класса затруднительно. В 
нашей стране, строящей рыночные отношения, понятие социальной классификации 
окончательно ещё не прижилось. К тому же особенностями постсоветского менталитета 
значительной части белорусских граждан выступает стремление к социальной 
справедливости через призму уравнительных тенденций, а не эффекта достигнутого 
результата. При социологическом определении среднего класса, следует учитывать также 
уровень грамотности населения в политической, экономической и социальной сферах. По 
данным сборника социологических исследований в Беларуси из опрошенных 
респондентов на конец 2016 г., 70% белорусов отнесли себя к людям со средним достатком. 
Но, по данным национального статистического центра на период с 2005 по 2017 гг., в 2016 
г. реальные денежные доходы населения находились на самом низком уровне. Стоит 
отметить, что после 2016 г. наметилась тенденция роста денежных доходов населения, 
данный фактор служит укрепляющим для среднего класса Беларуси.  
В то же время, концепция альтернативы белорусскому среднему классу нашла 
отражение в работе главного научного сотрудника института социологии Республики 
Беларусь Г.Н. Соколовой. Она развила идею базового слоя как возможной альтернативе 
среднего класса в белорусском обществе. Г.Н. Соколова даёт объясняет понятие базового 
слоя как «слой, который составляет социальную базу общества. Это рядовые специалисты 
массовых профессий (инженеры, учителя, врачи и др.), служащие без специальности, 
промышленные рабочие, крестьяне, фермеры, представители массовых профессий сферы 
обслуживания.»  Однако базовый слой по многим аспектам уступает среднему классу, 
например: 
– не сможет поддержать научно-технический прогресс; 
– имеет недостаточную базу для социальных трансформаций; 
– отчасти заинтересована в действующей политической системе. 
Институту государственной власти Республики Беларусь выгодно поддерживать 
средний класс, так как он будет выступать за текущий государственный строй, в силу того, 
что государство образовало средний класс. Но, в то же время данный слой населения 
зависит от экономической конъюнктуры: экономические кризисы, конфликты, 
противостояния политических сил – всё это негативно сказывается на существовании 
среднего класса. Также в поддержку среднего класса правительством проводится 
экономическое, правовое и информационное содействие развитию различных форм 
социально-инновационной деятельности общества в сфере технологического и 
социального прогресса. 
Сохранение среднего класса как основного субъекта государственного устройство 
стало одной из причин принятия Национальной стратегии устойчивого развития 
Республики Беларусь (три редакции, 1997, 2004, 2015). Акцентируя внимание на 
документе 2015 г., следует говорить о том, что стратегия развития выработана до 2030 г.  
В 4 разделе «Развитие человеческого потенциала и рост качества жизни» основной акцент 
сделан на следующее: 
– совершенствование системы оплаты труда; 
– улучшение условий нетрудоспособных слоёв населения; 
– стабилизацию материального положения населения; 
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– реформирование пенсионной системы (поэтапное увеличение пенсионного 
возраста, женщины – 58 лет, мужчины – 63 года), объясняя это старением нации и 
увеличением средней продолжительности жизни.  
Исходя из вышеприведённых данных, средний класс составляет значительную 
часть электората избирательной системы Республики Беларусь. Выборы (президентские, 
парламентские, местные), участие в референдумах – это способы воздействия населения 
на деятельность политических систем. Таким образом выборы являются одним из 
стабилизирующих факторов деятельности политической системы Беларуси.  Через 
избирательные процессы граждане могут влиять на экономические трансформации в 
стране. 
На данный момент, одна из основных целей социальной политики Беларуси – это 
снижение количества нищей части населения, их поддержка и перевод на состояние со 
средним достатком. Основная проблема здесь состоит в том, чтобы найти средства для 
оказания помощи данной группе населения.  
На пятом всебелорусском народном собрании 2016 г. была провозглашена 
реализация более 20 государственных программ в социальной сфере, на их 
финансирование уйдёт две трети бюджетных средств, что доказывает заинтересованности 
государства в увеличении количества граждан со средним достатком. Что ещё раз 
доказывает в заинтересованности государства в проблеме среднего класса в Республике 
Беларусь.  
Таким образом, выдвигая гипотезу о стабилизирующем факторе белорусского 
среднего класса, следует понимать особенности экономического, внутриполитического, 
социального и культурного развития нашей страны. Белорусское государство делает 
ставку на развитие среднего достатка населения, но для окончательного формирования 
среднего класса в Беларуси этого недостаточно, необходим целый комплекс реформ по 
улучшению благосостояния населения.  
Находясь в «переходном состоянии», чтобы окончательно оформить средний класс 
как опору, стабилизирующую политическую систему. На завершающем этапе 
«переходного состояния» необходимо сформировать экономические, социально-
политические и ментальные особенности белорусских граждан, характерные для 
постиндустриального общества.  
Политика Беларуси в векторе устойчивого инновационного развития приближает 
ее к постиндустриальной стадии, следовательно, народ по уровню жизни сможет 
приблизится к уровню экономически развитых государств. Также в современном 
политическом дискурсе ориентация на развитие среднего класса способствует усилению 
Беларуси не только во внутриполитическом контексте, но и на мировой арене.  
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Во второй половине XIX века в Гродненской губернии все строительные работы по 
возведению православных храмов осуществлялись под контролем Временного 
губернского комитета по сооружению и исправлению православных церквей, созданного 
в апреле 1864 года. [1]. Согласно постановления губернского комитета от 22 мая 1864 года, 
принятому по предложению виленского генерал-губернатора М. Н. Муравьева, в каждом 
уезде губернии были учреждены Временные уездные комитеты, которые напрямую 
подчинялись вышеназванной губернской структуре [3]. Уездные комитеты создавались 
для того, чтобы определить текущее положение приходских православных храмов для 
организации строительства новых в губернии. Историческим источником для изучения 
процесса ревизии храмов являются акты (описи), сохранившиеся в архивах. Акты 
составлялись на основе сведений, предоставленных членами уездных комитетов, и 
результатов прямого освидетельствования членами комиссии комитета на местах, т.е. в той 
местности, где находилось церковное здание. 
В состав комиссии по освидетельствованию церковных зданий в Пружанском уезде 
вошли следующие члены уездного комитета: председатель уездного комитета военный 
начальник г. Пружан капитан Эллис (назначен с 30 мая 1864 года) [22]; благочинный 
протоиерей Пружанского собора; архитектор Михаловский; мировой посредник; 
участковый чиновник. С другой стороны, в состав комитета вошли члены церковных 
советов, которые создавались в том населенном пункте, где планировались строительные 
работы: приходской священник и церковный староста [3]. Активно осмотр всех 
православных храмов в данном уезде комиссия провела в июне – июле 1864 года. 
Сравним состояние православных храмов Пружанского уезда на основе девяти 
актов осмотра, составленных членами Временного пружанского уездного комитета, 
следующих храмов: Мациевичи, Мурава, Оранчицы, Куплино, Сухополь, Ревятичи, 
Тиховоля, Малечь, Пружаны. Акты по своей структуре должны были полностью 
дублировать 5 пунктов постановления Временного губернского комитета по сооружению 
и исправлению православных церквей от 22 марта 1864 года, но на деле все оказалось не 
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